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INTISARI 
P~ngamatan jenis lalat pada peternakan kerbau dan 
sapi potong dilakukan di kecamatan Purwosari kabupaten 
Bojonegoro pada bulan Maret 1991. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis lalat yang 
ada. Lalat di tangkap dengan menggunakan jaring penangkap 
lalat, kemudian di bunuh dengan menggunakan ether dan 
diawetkan dengan alkohol 70% dalam pot plastik. 
Pada satu kecamatan diambil contoh 75 kandang kerbau 
dan 75 kandang sapi potong. Ada tidaknya jenis lalat 
dinyatakan dengan positif atau negatif dan pengolahan data 
dilakukan secara statistik dengan menggunakan uji chi 
square. 
Jenis lalat yang ditemukan antara lain: Stomoxys 
calcitrans, Haematobia irritans, Musca domestica, Musca 
autumnalis, Tabanus rubidus dan Tabanus megalops. 
2 
Uji X membuktikan, bahwa tidak ada perbedaan 
(p > 0,05) jenis-jenis lalat pada kerbau dan sapi potong 
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